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Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada 
entre 2010 e 2012 com espectadores da Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo e metodologicamente inspirada pelo trabalho de Pierre Bourdieu e Alain 
Darbel, O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público (2007). Nossa 
intenção é compreender o “amor pelo cinema” na contemporaneidade ou, em 
outras palavras, entender como os cinéfilos relacionam-se com a arte que amam 
em um mundo no qual a sala de cinema perdeu grande parte de sua “aura” e a 
cinefilia parece estar se manifestando principalmente por meio do home-viewing.
Palavras-chave: Cinema. Cinefilia. Mostra de cinema de São Paulo. Público de 
cinema.
ABSTRACT
This paper presents the results of a research performed between 2010 and 2012 
with members of the audience of the International Film Festival of São Paulo. The 
research is methodologically inspired by the work of Pierre Bourdieu and Alain 
Darbel: The love of art: European art museums and their public. Our intention is 
to understand the contemporary “love of cinema” or, in other words, to understand 
how film buffs relate to their beloved art in a world where movie theaters have 
lost much of their “aura” and cinephilia seems to manifest itself primarily through 
home-viewing.
Keywords: Cinema. Cinephilia. São Paulo Internacional Film Festival. Audience.
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados de una investigación lle-
vada a cabo entre 2010 y 2012 con los espectadores del Festival Internacional de 
Cine de São Paulo y metodológicamente inspirada en la obra de Pierre Bourdieu y 
Alain Darbel: El amor al arte: los museos europeos y su publico. Nuestra intención 
es comprender el “amor por el cine” en el contexto contemporáneo o, en otras 
palabras, entender cómo los cinéfilos se relacionan con el arte que aman en un 
mundo en el que el cine ha perdido gran parte de su “aura” y la cinefilia parece 
se manifestar principalmente a través del home-viewing.
Palabras clave: Cinema. Cinefilia. Festival Internacional de Cine de São Paulo. 
Público de cine.
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na	pesquisa	que	originou	o	livro	O amor pela arte: os 
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aquele que pode recordar suas vidas passadas,	
2	 Ver	 Balcerzak	e	 Sperb	 (2009),	Valck	e	Hagener	 (2005)	e	
Rosenbaum	(2010).

























dos	que	assistiram	a	Tio Boonmee, aquele que pode 







entrevistados	que	assistiram	a	Você vai conhecer o 
homem dos seus sonhos.
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Tabela 1 -	Hábitos	cinematográficos
Questão/Resposta	(%) Total Tio	Boonmee Você	vai	conhecer
Qual	sua	relação	com	o	
cinema?
É	louco	por	cinema 41,2 55,9 32,9
Gosta	bastante	de	cinema 54,0 41,9 60,5
Gosta	razoavelmente	de	
cinema 4,5 2,2 6,6
Não	gosta	de	cinema 0,0 0,0 0,0
Com	que	frequência	você	
vai	ao	cinema?
Toda	semana 49,4 55,9 42,1
A	cada	duas	semanas 30,4 18,3 38,2
Uma	vez	por	mês 14,2 16,1 14,5
Menos	de	uma	vez	
por	mês 5,1 9,7 5,3
Você	assiste	a	
filmes	em	casa?
Sim,	toda	semana 66,2 68,5 65,8
Sim,	a	cada	duas	semanas 14,8 13,0 15,8
Sim,	uma	vez	por	mês 7,4 7,6 10,5
Sim,	menos	de	uma	vez	
por	mês 10,8 10,9 7,9
Você	lê	livros	ou	artigos	
sobre	cinema?
Sim,	toda	semana 54,5 58,1 55,3
Sim,	todo	mês 17,6 17,2 19,7
Sim,	menos	de	uma	vez	
por	mês 17,9 14,0 21,1
Não	lê 9,7 10,8 3,9
Fonte:	Dados	da	pesquisa
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Diretor 29,0 29,8 69,7
Tema/Enredo 15,9 6,4 3,9
Crítica/Repercussão 11,1 21,3 3,9
Disponibilidade/Horário 9,1 1,1 6,6
Premiação	em	festival 8,0 23,4 0,0
País 7,7 5,3 1,3
Sem	resposta 3,1 2,1 2,6
Estética/Qualidade
/Relevância 2,8 1,1 1,3
Oportunidade	de	assistir	
no	cinema 2,6 4,3 2,6
Indicação	de	amigo 2,0 0,0 0,0
Gênero/Estilo 1,7 3,2 2,6
Curiosidade 1,4 1,1 0,0
Trabalho/Formação 1,1 1,1 1,3
Está	na	Mostra 1,1 0,0 1,3
Fato	histórico/Conexão	
com	o	“real” 1,1 0,0 0,0
Convite	de	amigo 0,9 0,0 2,6
Outros 1,5 0,0 0,0
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Woody	Allen 43 15,3 30 28 101 12,9
Pedro	Almodóvar 30 10,7 18 9 57 7,3
Quentin	Tarantino 16 5,7 10 17 43 5,5
Ingmar	Bergman 16 5,7 9 6 31 3,9
Stanley	Kubrick 14 5,0 5 4 23 2,9
Tio	Boonmee
Woody	Allen 8 8,7 9 3 20 7,9
Pedro	Almodóvar 6 6,5 2 1 9 3,5
Stanley	Kubrick 6 6,5 0 2 8 3,1
Quentin	Tarantino 5 5,4 2 4 11 4,3
Andrey	Tarkovsky 3 3,3 3 1 7 2,8
Você	vai	
conhecer
Woody	Allen 22 35,5 6 10 38 22,6
Pedro	Almodóvar 8 12,9 10 2 20 11,9
Quentin	Tarantino 4 6,5 2 6 12 7,1
Stanley	Kubrick 4 6,5 0 2 6 3,6
Alfred	Hitchcock 3 4,8 1 2 6 3,6
Fonte:	Dados	da	pesquisa
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41,5%	disseram	que	o	diretor	era	o	critério	principal,	
seguido	por	tema	com	14,9%	de	respostas.	Entre	os	













Diretor 33,5 41,5 38,2
Tema/Enredo 24,4 14,9 25,0
Crítica/Repercussão 10,8 9,6 5,3
Sem	resposta 8,5 10,6 10,5
Gênero/Estilo 5,4 8,5 7,9
Estética/Qualidade/Relevância 4,3 1,1 3,9
País 4,0 1,1 3,9
Equipe/Aspectos	Técnicos 2,3 5,3 1,3
Elenco 1,4 1,1 2,6
Curiosidade 1,1 1,1 0,0
Fato	histórico/Conexão	com	o	
“real” 0,6 1,1 0,0
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É	louco	por	cinema 41,2 51,4 34,4
Gosta	bastante	de	cinema 54,0 45,7 59,4
Gosta	razoavelmente	de	
cinema 4,5 2,9 5,6
Não	gosta	de	cinema 0,0 0,0 0,0
Com	que	frequência	
vai	ao	cinema?
Toda	semana 49,4 45,7 51,9
A	cada	duas	semanas 30,4 33,6 28,3
Uma	vez	por	mês 14,2 12,9 15
Menos	de	uma	vez	por	mês 5,1 7,9 3,3
Você	assiste	a	filmes	
em	casa
Sim,	toda	semana 66,2 79,3 57,5
Sim,	a	cada	duas	semanas 14,8 12,1 16,5
Sim,	uma	vez	por	mês 7,4 5,7 8,5
Sim,	menos	de	uma	vez	por	
mês 10,8 2,1 11,7
Você	lê	livros	ou	artigos	
sobre	cinema?
Sim,	toda	semana 54,5 62,1 49,5
Sim,	todo	mês 17,6 14,3 19,8
Sim,	menos	de	uma	
vez	por	mês 17,9 17,1 18,4
Não	lê 9,7 6,4 11,8
Fonte:	Dados	da	pesquisa
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